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摘 要: 2018 年台湾地区“九合一”选举虽然只是一场地方选举，但其重要性却不言而喻。作
为民进党执政当局的重要期中考，“九合一”选举对民进党及其派系政治生态之发展将产生重大影
响。长期以来，民进党派系皆将地方执政县市视为其培养人才、壮大派系实力的重要根据地。此
次“九合一”选举，民进党惨败，执政县市由之前的 13 个跌至 6 个，对于民进党派系而言自然是非
常严重的挫折。随着民进党派系在地方经营版图的急剧减少，派系的博弈重心重回台北，聚焦在
执政资源的争夺上，因而加剧了民进党派系之间的内斗。
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一、民进党权力结构与派系政治
民进党是一个派系共治的政党，派系政治是民进党的固有文化传统。［1］从现代政党的类型来
看，民进党算是一个刚性政党，强调对入党、党员管理及退党等制度的管理。民进党党章第四款就
对该党的权力结构进行了规定。全台党员代表大会作为民进党的最高权力机构，每一年由中央执
行委员会( 简称“中执会”) 召集一次，主要职责是修改党纲、党章、选举或罢免中央执行委员会委员
等。中执会是常设权力机构，共有委员 35 人( 包括党主席) 。中执会执行委员( 简称“中执委”) 职
位是各派系竞逐的焦点，委员中 14 人为常务执行委员。
党代表的类型包括当然党代表以及票选党代表两种。当然党代表由党员的职务及身份所决
定。根据规定，六都的议员都是当然党代表。换言之，只要当选市议员，就自动成为民进党的党代
表。而非六都的县市议员则不能自动成为党代表，需要参选才行。作为党代表大会的常设机构，中
执会是非常重要的权力机构。中执委来源有票选中执委和当然中执委两种。票选中执委由党代表
投票选举产生，一般 30 席。当然中执委是因为其职务关系而被纳入中执委名单，身份随职务之终
止而终止。如民进党“立法院”党团三长，即党团总召、干事长及书记长是当然中执委，地方县市首
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长、党主席等为当然中执委。由中执委选举产生的常务委员，谓之中常委，是民进党的权力核心。
中常委的来源也有当然中常委和票选中常委两种类型。当然中常委包括六都市长、“立法院”党团
三长、党主席等，资格之取得均与职务相始终。票选中常委是指由中执会委员投票选出的常委，共
10 席。中常会是民进党最高权力决策机构，中常委每周可在中常会上与党主席见面、争取执政资
源，因此，其竞争尤为激烈。
从民进党权力结构来观察，党代表、中执委、中常委都是重要职位。派系在党内影响力的争取
及运作，主要就与这三种职位的争夺密切相关。派系掌握的党代表数量越多，其当选中执委的机会
就相应增加，而中执委的数额越多，中常委的数额自然也增多了。
由于当然党代表、当然中执委及当然中常委等保障名额的存在，民进党派系非常注重对票选党
代表、票选中执委以及票选中常委的选举，而这些选举又与台湾地方县市选举密切相关，这也是民
进党各大派系特别注重地方县市选举的原因。派系透过地方选举公职来增加对党的影响力，从而
增强派系实力。派系在地方公职人员的选举中，最为重视的，一是六都市长的选举，当选者直接进
入民进党中常委名单; 二是非六都的县市长选举，当选者直接进入中执委名单; 三是六都的市议员
选举，当选者直接进入当然党代表名单。派系在民进党内部实力消长的指标主要体现为派系在中
执会、中常会的席次多寡，以及地方县市长席次的多寡。因此，四年一次的地方公职人员选举，在一
定程度上决定着民进党内各派系的实力消长，至少是非常重要的观察指标。［2］
当然，近年来随着台湾选举经费日增，民进党各派系财务出现状况，加上地方诸侯的影响力上
升、派系文化在党内常常被批判质问，都使得派系在地方县市的发展受到影响。以非六都的县市而
论，派系一般没有多大意愿来发展县市议员，因为这些县市议员不是当然党代表，要成为党代表，至
少需要养 500 个左右的党员才行。这当然是一笔很大的开销，非六都县市的议员很难有这样的财
力。因此，各派系扶持非六都县市议员选举的意愿自然降低。但不论如何，由于党代表、县市长是
民进党权力结构的重要一环，当然引发了派系对地方选举的关注。同理，每一次台湾地方的公职人
员选举，都在一定程度上牵涉到派系实力的消长。地方县市通常是一个派系生存发展的大本营，拥
有地方执政县市，派系才有资源招兵买马、培养人才。［3］任何一个派系如果长期没有取得地方执政
县市，则该派系的正常运转很难长期支撑。以民进党传统的重要派系苏系、谢系为例，由于这两个
派系很长一段时间没有取得地方县市的执政权，缺乏为其派系发展提供养分与资源的大本营，其发
展不可避免面临较大的困难。
二、2018 年“九合一”选后民进党派系地方政治版图的变化
民进党在 2018 年“九合一”选举遭遇有史以来极为罕见的大挫败。选举前，民进党执政县市
多达 13 个，选后只剩下 6 个，尤其是民进党执政长达 20 年的最大票仓高雄，也落入国民党手中。
民进党一夕之间丢掉 7 个县市，当然对民进党派系在地方执政版图造成极大冲击。
( 一) 县市长选举
在本次“九合一”选举之前，民进党在 13 个地方县市拥有执政权。这些县市分别被民进党不
同派系所掌控，其中尤以新潮流系为最多。［4］新潮流系( 简称“新系”) 掌握了高雄、台南、桃园、宜
兰、彰化、云林及屏东 7 县市。这一数字不只比国民党执政县市总数要多，而且也超过了民进党的
半壁江山，新系的优势不言而喻。除新系之外，民进党重要派系“正国会”也拥有台中、基隆两地的
执政权，党内影响力仅次于新系。其他派系，包括苏系、谢系等，则没有一席之地( 如表 1) 。
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表 1 2018 年“九合一”选前民进党执政县市的派系政治版图
序号 民进党执政县市 2018 年“九合一”选举前 所属党内派系
01 高雄市 陈 菊 新潮流系
02 台中市 林佳龙 “正国会”
03 宜兰县 林聪贤 新潮流系
04 彰化县 魏明谷 新潮流系
05 云林县 李进勇 新潮流系
06 澎湖县 陈光复 无明显派系色彩
07 嘉义市 涂醒哲 无明显派系色彩
08 桃园市 郑文灿 新潮流系
09 基隆市 林右昌 “正国会”
10 嘉义县 张花冠 陈明文派系
11 台南市 赖清德 新潮流系
12 新竹市 林智坚 无明显派系色彩
13 屏东县 潘孟安 新潮流系
资料来源: 作者整理
2018 年“九合一”选举之后，民进党的执政县市数目由 13 个跌至 6 个，对派系的影响非常之
大。以民进党内部最大派系新系为例，新系由之前的 7 县市到只剩下桃园、屏东 2 县市。尽管台南
市未被蓝营攻克，而且黄伟哲在这次选举中采取与新系结好的策略，但毕竟黄伟哲从新系退出多
年，这种合作只能算是选举时期的战略性结合。虽然新系目前仍然是党内最具实力派系，但其整体
实力大幅下降也是不争的事实。“正国会”在这次选举中遭遇极大的挫败，该派系的政治明星林佳
龙由于连任失利，其未来政治前景充满变数。“正国会”只剩下基隆市一市。民进党地方诸侯实力
的消长，其背后当然与派系在地方执政版图的减增有着直接关系( 表 2) 。
表 2 2018 年“九合一”选后民进党执政县市的派系政治版图
序号 民进党执政县市 2018 年“九合一”选举后 所属党内派系
01 桃园市 郑文灿 新潮流系
02 基隆市 林右昌 “正国会”
03 嘉义县 翁章梁 陈明文派系
04 台南市 黄伟哲 无明显派系色彩
05 新竹市 林智坚 无明显派系色彩
06 屏东县 潘孟安 新潮流系
资料来源: 作者整理
从选后民进党派系政治版图的最新变化观察，新潮流系仍然是党内最具地方实力者。特别是
新系的郑文灿在这次选举中稳住阵脚，其选票数较 2014 年甚至还有成长。郑文灿面对“韩流”来
袭的表现，也使绿营内部不少人对郑文灿的政治前景愈加看好。尽管民进党在这次“九合一”选举
中大败，派系在地方的政治版图大为收缩，但由于民进党仍然在台湾地区拥有执政权，派系抢夺资
源的重心恐将由地方县市转向政治、经济、文化中心的台北。新潮流系无疑仍然会是民进党内掌握
执政资源最多的派系。
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( 二) 县市议员选举
在这次“九合一”选举中，民进党议员席次也有所减少。以六都为例，2014 年民进党在六都的
市议员选举中共拿下 167 席，而在 2018 年“九合一”选举中，六都市议员总席次减少到 137 席，降幅
18%。民进党在县市议员席次的大幅下滑，当然也会影响到民进党派系在地方政治版图中的生态。
从这次六都新当选议员的派系分布来观察，谢系实力下滑的迹象非常明显，原因是谢系在 2016 年
之后的派系组织运作较为松散、主要政治领袖谢长廷赴日担任“驻日代表”，从而使谢系的运作与
经营相对涣散，战斗力下降。
表 3 民进党议员的派系分布
六都
民进党议员人数
2018 年 2014 年
2018 年民进党议员各派系分布情况
台北市 19 27
新系 5 人，“正国会”3 人，谢系 3 人，英派 1 人，苏系 1 人，海派 1 人，
“一边一国联线”2 人，绿色友谊联线 1 人，无派系色彩 2 人
新北市 25 32
谢系 4 人，新系 3 人，“正国会”2 人，苏系 8 人，英派 2 人，亲“正国
会”3 人，海派 1 人，无明显派系色彩 2 人
台中市 25 27
新系 8 人，“正国会”3 人，亲林佳龙 6 人，英派 4 人，偏新系 1 人，无
明显派系色彩 3 人
高雄市 25 33
菊系 5 人，新系 5 人，亲陈其迈 3 人，“一边一国联线”2 人，无明显派
系色彩 10 人
桃园市 18 20 亲苏系 3 人，英派 3 人，新系 7 人，无明显派系 5 人。
台南市 25 28
新系 2 人，赖清德系统 4 人，“正国会”4 人，谢系 1 人，“一边一国联
线”6 人，王定宇系统 3 人，黄伟哲系统 3 人，无明显派系色彩 2 人
说明: 派系成员必须参与该派系内部的某种制度化运作。赖清德虽然是新系，并参与新系的运作机制，但赖清
德身边也有一些子弟兵，如在台南市议会的少数议员，他们只对赖清德负责，并没有参加到新系的运作机制当中，
故不算新系成员，只能称之为“赖清德系统”。其他诸如王定宇系统、黄伟哲系统等提法皆源于此。
资料来源: 作者整理
三、2018 年“九合一”选后民进党派系地方版图消长的影响分析
民进党的历史就是一部派系斗争的历史。党外时期的路线之争，从康宁祥与黄信介开始，就有
温和路线与激进路线之争; 到了党外后期，有“公政会”与“编联会”之间的议会路线与群众路线之
争; 民进党建党后，派系斗争更趋激烈。最早是康宁祥的温和稳健路线遭到党内新生代的攻击与批
判，从而导致康系式微; 接着是新潮流系全面围攻前进系的林正杰; 即便是美丽岛系也有内斗，张俊
宏与许信良因争夺党主席也使该系出现裂痕，最终导致派系裂解为新时代办公室、新动力办公室等
等。早期民进党派系之争夺，或有一些理念或路线的歧异争执，或是有一定理想与理念的坚持，但
随着民进党取得政权后，派系界线的意义已经不是政策理念的差异，而沦为因应党内初选压力之竞
逐组合的工具。
民进党派系的内斗与博弈当然会使民进党内部的团结十分困难，甚至导致民进党的分裂，给民
进党的形象也带来极大损害。特别是派系的存在，使得党内对于政策只分立场不问是非，只有选举
动员，而没有理性、良性辩论。
( 一) 民进党派系之间的博弈加剧
由于派系在地方经营版图的丧失，派系由地方收缩，转而到民进党中央进行博弈。人员位置的
安排、利益的争夺都导致派系以败选之责来清算其他派系，如不少派系将 2018 年“九合一”选举失
利的责任归咎于新系。
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1．新系与反新系的斗争进一步升级
2018 年“九合一”选举出炉后，民进党执政版图大幅缩减，握有最多资源的新潮流系势必成为
众矢之的，党内各方纷纷要求其检讨。［5］事实上，在本次“九合一”选举过程当中，党内就已经弥漫
着强烈的反新系之氛围。［6］新系执政县市选情普遍不佳的一个重要原因就在于此。从选举结果来
看，新系执政的县市，如高雄、彰化、云林及宜兰等县市都被国民党抢走，即便是台南市，新系支持的
黄伟哲也只能说惨胜。其得票率仅为三成八，远不及绿营先前预估的五成以上，只能算是勉强保住
基本盘而已。［7］民进党在绿营基本盘的台南选情之所以如此惨淡，究其原因，除了大环境对绿营不
利外，也与绿营内部强烈的反新系气氛脱不了干系。
选举结果一出来，虽然党内各派系都受重伤，但各方对新系的抱怨与指责并未减少。诸如“陈
菊一离开高雄就压不住，内阁团队表现差，新系该负责”之类的发难甚嚣尘上，民进党内派系内斗
的风暴已经开始。新系凭借在党内拥有的强劲实力，自然也不甘处于如此被动之局面。赖清德辞
去台湾行政机构负责人职务仅仅两个月，就迫不及待宣布参选 2020 年“大选”，要与谋求连任的蔡
英文角逐党内初选。这在一定程度上可视为新系在沉潜一段时间之后的政治反扑。
2．党主席选举将成为派系角力的主战场
当前由于整个民进党都笼罩在空前失利的阴影下，各个派系由于担心社会观感不佳，会避免公
开的角力动作，但随着未来党主席选举开打，派系为了卡位，必然掀起新的派系厮杀。目前党内主
流声音是希望能够推进中生代全面接班，如: 民进党党团干事长李俊俋在脸书撰文谈改革理念，主
张民进党中生代应该要扛起责任; 民进党天王苏贞昌表示应该由优秀的中生代承担更大的责任，他
愿意扮演协助的角色; 蔡英文也称应让中生代承担更大的责任; 甚至有民进党籍民意代表直接点名
中生代的郑文灿、陈其迈、林佳龙等人来撑起党的未来。尽管如此，真正要做到这一点，恐怕还是非
常困难，特别是失掉不少地方县市的执政权后，不少派系的人马面临难觅归处的困境。由于行政机
构及公营事业单位早已被各派系抢占一空，唯一有机会一搏的只能是民进党中央党部，特别是未来
新任党主席将直接掌控 2020 年“大选”和“立委”的重要提名权，因此，党主席选举会是党内各派系
基于政治利益及选举利益争夺的重大战场。派系角力不可避免。
( 二) 当前民进党派系博弈的基本诉求
1．切割
面对 2018 年“九合一”选举的重大挫败，民进党各大派系尤其是新潮流系选择了与蔡英文切
割的策略。尽管蔡英文在民进党惨败之后请辞党主席，并慰留两位新系大将陈菊和赖清德，但选后
至今，批判蔡英文最狠的也是新潮流系。曾经一手把蔡英文拱上大位的新系，为民进党这次地方选
举的大败，与蔡英文发生理念分歧，切割意味非常明显。这可以从选后新潮流系核心成员的相关发
言一窥究竟( 表 4) 。
表 4 新系核心成员发表的与蔡英文切割之言论
新系代表性人物 相关言论及发表时间
林浊水
2018 年 11 月 25 日，林表示:“现在遭遇这么惨重的选举挫败，人都不动是完全不能交代。”
蔡放弃连任“恐怕是多数民进党立委的心声，也是多数民众的期待”。
郑文灿
2018 年 11 月 27 日，郑拒绝出任代理党主席，受访时表示:“我告诉蔡英文只有党改组是不
够，府院党都应该改组，要大幅度积极响应民意，只有大破大立，才能重新赢得人民信任。”
段宜康
2018 年 11 月 27 日，段表示蔡英文说选民要用更高的校准检验民进党是错的，选民其实检
验民进党跟检验国民党的标准是一样的，并指 2020 年很可能民进党执政会被政党轮替掉。
梁文杰 2018 年 11 月 27 日，梁在广播节目中轰蔡英文，必须要接地气，有问题的政务官也该换掉。
蔡其昌 2018 年 12 月 5 日在广播节目中，蔡其昌表示蔡英文的领导风格必须改变。
资料来源: 作者整理
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从新系核心人员的言论观察，新潮流系目前无论是所谓“逼宫”，还是卸责，其本质是新系要与
蔡英文切割的政治戏码已经上演。新系显然不想继续与蔡英文捆绑，郑文灿如此，赖清德更是如
此。郑文灿连任后，已进入民进党接班梯队优势地位，如果被蔡拉去当代理党主席，甚至参选党主
席，便要与蔡英文承担共业。有“胖周瑜”之称的郑文灿自然婉拒蔡英文，主张“府院党”都要换血，
拉升了自己的高度。新系切割蔡英文，明显是为了 2020，拒绝和蔡一起溺水; 新系甚至透过核心人
士公开表态来营造社会氛围，让蔡英文进行“府院党”的大改组，放掉赖清德。在新系的运作下，赖
清德不顾蔡英文的再三挽留执意卸职而去，未来绿营内部的派系斗争恐还将持续上演。
2．止损
新潮流系之所以与蔡进行切割，主要的利益诉求还是希望能够在政治上起到止损止血的功效。
毕竟新系在民进党重返执政后获取的利益最大，也引发了党内派系的极大反弹。有新潮流派系
“立委”直言不讳地说，赖清德势必得请辞“院长”一职，只是时间点的问题。赖清德在民进党败选
后的第一时间没有走成，伤害就已经造成了。尽管赖清德最终如愿请辞下台负责，蔡英文却请出苏
贞昌执掌“行政院”阁揆，也是体现了民进党派系博弈的现实政治。对蔡英文而言，要谋求连任，就
必须稳住新潮流与谢长廷系统的政治布局，还要让赖清德不敢也不会突然冒出头来抗衡。这当然
是蔡英文寻求自保的最佳选择。［8］而对于新潮流系而言，苏贞昌本身长期与新系交往，所谓的“新
苏联”之称呼即来源于此。苏贞昌的出线当然与新系背后的大力支持密不可分。虽然赖清德离去
为新系重要政治人物预留了未来更多的空间和可能性，但毕竟新系也要顾及维系现实执政利益的
需求，特别是蔡英文执政后，新系掌握了大量的执政资源，包括重要部会职务、公营事业主管等
等，［9］都需要有新系的重要政治盟友上位才能予以保障，而苏贞昌无疑是最为合适的人选。换言
之，无论是赖清德的离去，还是苏贞昌的上位，背后都与民进党内部派系止损的现实考虑密切相关。
3．测试
放话以测试舆论风向一直是民进党派系内部博弈时的重要策略和手段。民进党 2018 年“九合
一”挫败后，党内不断传出向蔡英文“逼宫”的声音。民进党各大派系纷纷放话来测试党内风向以
及台湾社会民意的动向。例如，新潮流系民意代表率先释放陈菊、赖清德要请辞的消息，用意是向
蔡英文传递赖清德不会再与其捆绑在一起的重要讯息。此外，在蔡英文请辞党主席之后，党内关于
未来党主席人选的放话更是多如牛毛。诸如有关郑文灿接任民进党代理党主席的传言，英派人马
苏嘉全将请辞立法机构龙头竞选党主席的流言等等，都与背后派系对媒体放话带风向有关，外界自
然看得眼花缭乱。绿营内部各大派系的放话，本身就是政治动作，其内容真实与否并不重要，重点
在于测试风向，用以观察党内政治风向的脉动。
4．卡位
随着民进党各派系在地方县市版图的大幅紧缩，各大派系在“中央”层面的博弈无疑更为激烈
与强化。面对新系全面垄断执政资源的情势，其他派系的不满情绪自然无法消解。事实上，选后
“正国会”背景的民意代表蔡适应公开表示“蔡英文也许要思考是否争取连任”，就被解读为派系的
“逼宫”行为。［10］民进党败选后党主席的改选过程本身，也与派系的博弈与卡位密切相关。由于此
次党主席改选是要延续蔡英文剩下的任期，一直到 2020 年 5 月 20 日止，新任党主席手握下届“立
委”及“大选”的提名权，因此成为各派系必争之位。无论是之前在高雄市长和台中市长选举中失
利的陈其迈和林佳龙频频被点名，还是最终由各派系共推谢系出身的卓荣泰接任党主席职务，都已
显示非新系已开始结盟，防堵新潮流人马接下党主席的策略在某种程度上似乎成功。事实上，从卓
荣泰接任党主席再到苏贞昌接任阁揆，当然与派系“九合一”选后的政治卡位战有关，也说明当前
党内派系的卡位战在一定程度上已暂时停住，派系之间形成最基本共识，就是继续支持蔡英文连
任，以维持民进党派系与权力运作的稳定。毕竟对于民进党各派系而言，只有力保 2020 年的政权
保卫战不失手，才有可能继续坐享政治资源。
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( 三) 民进党派系博弈的影响分析
虽然民进党派系有长期厮杀的历史传统，但各个派系在博弈过程中也并非全然不顾民进党的
整体利益。正如新潮流系“立法院副院长”蔡其昌在选后否认存在“逼宫”、切割的问题，称民进党
的命运就是绑在一起，“这条船沉了，没有任何一个派系下得了船”。［11］派系争夺虽然不可避免，但
在事关民进党能否在 2020 年继续保住执政权的大问题上，蔡英文与民进党派系的利益是一致的，
这一点确定无疑。
1．派系博弈会对民进党的政党形象造成严重的伤害
民进党施政不佳，无法得到选民认同，在中期考中被民众抛弃。各派系从利己角度做出反应，
基于自保或权力争夺而发生的一系列“逼宫”、切割等操作手法，在台湾社会产生相当负面的影响。
民进党整体形象不可避免受到伤害，不利于民进党获取更多民众支持和认可。但这个过程似乎无
法避免，派系博弈是政治利益使然，由派系本能所驱动。这是民进党的政党特质文化，民进党本身
就有派系共治的传统。
2．民进党派系博弈会以不损害民进党最大利益为底线
尽管民进党派系之间的博弈激烈程度空前，但会以维护民进党现阶段的最高利益为根本目标，
亦即实现民进党 2020 年选举的利益最大化，确保民进党绿色执政的胜选，以及蔡英文当局两岸政
策基调的延续。［12］换言之，确保执政权的延续是民进党当前各派系的最大共识。因此，党内派系博
弈都要在这一最高政治目标之下来展开。
虽然蔡英文由于选举失利失去党主席职务，在一定程度上等同民进党与蔡英文各自分手。这
在政治效益上是恶化败选结果的分裂作用，有可能加剧民进党的内部斗争，甚至会影响民进党
2020 年的选举局势，［13］但对于各派系而言，利益是最大的动力所在。在当前民进党士气低迷的情
况下，派系冲突过烈不利于民进党人心之凝聚，因此，维持一定程度的团结或有助于提振信心。特
别是各派系如果认为蔡英文参选连任更有利于民进党在 2020 年的胜算，则蔡英文被提名的可能性
仍然相当高。毕竟中途换将在民进党选举史上是从未发生过的事情，而且蔡英文手中有执政资源，
派系强迫换将或许会发生反作用，使民进党陷于更加被动的境地。事实上，对于民进党而言，与其
派系夺权，蔡英文继续连任或许是更好的选择。在这种情况下，派系的“逼宫”也好，切割也好，不
过是派系在当前政治环境下，抢夺执政资源的博弈罢了。这也是民进党内部有实力的青壮派最终
选择让中壮派代表人物卓荣泰接下党主席的重要原因。在卓荣泰掌管党机器之后，民进党内部由
蔡英文竞逐连任的态势已基本底定。民进党内部各派系为了尽快稳定军心，本来定调在 4 月决定
2020 年参选人，希望能够在 2020 年选举中抢得先机。但赖清德的加入使党内派系围绕 2020 年
“大选”的角逐与博弈持续发酵。
3．民进党派系博弈的发展趋向
民进党派系在这一波政治博弈中，关注的是民进党中央执政下的资源，包括赖清德去职后行政
机构的人事安排，以及 2020 年“大选”时的候选人及搭档问题。总体来看，派系过分厮杀并不符合
民进党利益，博弈过程中也有妥协，从而维持一个表面稳定的局面。新潮流系虽然有强大的实力，
但在大环境不利于民进党的情势下，也不能过分张扬，而当有所收敛。毕竟新系仍然掌握众多资
源，其他派系无法染指。新系有可能利用手中的资源来与其他派系进行交换，从而维持派系共治的
总体局面，力保民进党度过 2020 年关口。从目前来看，苏贞昌接任阁揆后，并没有对人事进行大幅
度调整，一方面当然是基于政局稳定之考量，一切都要以围绕蔡英文连任为目标，“人事地震”可能
会带来负作用; 另一方面，也是平衡各方派系的利益，例如对败选的陈其迈、林佳龙等委以重要行政
职务，其实质当然是派系平衡和安抚。总之，在 2020 年选举结束之前，民进党内部无论是党务还是
行政方面的人事安排，派系平衡将是一个重要的考量面向。
尽管如此，民进党内部政治生态是动态发展的，并非静止不动。党内各派系基于 2020 年整体
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利益形成了尊蔡、共治的局面，但无官一身轻的赖清德显然并不甘愿如此。赖清德突然表态要角逐
2020 年“大选”之党内初选，当然被视为对蔡英文的政治“逼宫”，无疑也会引发党内派系的下一波
博弈，以及对新潮流系内部的强烈震撼。
注释:
［1］ 陈星:《民进党权力结构与变迁研究》，北京: 九州出版社，2012 年，第 101 页。
［2］ 郭正亮:《民进党转型之痛》，台北: 天下远见出版有限公司，1998 年，第 78 页。
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12 日。
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An Analysis of the Changes of the DPP Factions' Local Landscape
and Their Influence after the“Nine－in－One”Election
Chen Xiancai，Weng Mingyuan
Abstract: Although the“Nine－in－One”local election in 2018 in Taiwan is only a local election，its importance is self
－evident．In fact，as an important midterm exam for the ruling Democratic Progressive Party ( DPP ) ，the election will natu-
rally have a major impact on the development of the political ecology of the DPP and its factions．Over a long period of time，
the DPP factions have regarded the local ruling counties and cities as an important base for cultivating talents and expanding
their forces．However，the DPP ended in a complete fiasco in this election with the previous 13 ruling municipalities and
counties falling to only 6．With the drastic reduction of their local landscape，the game emphasis of the factions has now re-
turned to their political center———Taipei，focusing on scrambling for ruling resources，which has also led to intensity of the
struggle between the DPP factions．
Key Words:“Nine－in－One”election，DPP，faction，local domain
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